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ложением о том, что нестабильная ситуация на депозитном рынке в Республике Беларусь повыси-
ла уязвимость ее экономики и финансовой системы. Также данные агентства поместили рейтинги 
ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Банк БелВЭБ» в список CreditWatch 
Negative, то есть рейтингов, находящихся на пересмотре с негативными ожиданиями. 
Однако следует отметить, что в данной ситуации банками Республики Беларусь проводит-
ся определенная работа по возвращению вкладов (депозитов) физических лиц, а именно за 2020 
год значительно возросли процентные ставки по вкладам (депозитам). Так, например, средние 
процентные ставки по новым банковским вкладам (депозитам) в национальной валюте за 2020 год 
увеличились с 9,43% в январе до 16,98% в декабре. Что касается вкладов (депозитов) в иностран-
ной валюте, то процентные ставки по ним увеличились с 0,61% в январе до 1,16% в декабре 2020 
года. 
Таким образом, за исследуемый период наблюдается отрицательная динамика вкладов (де-
позитов) в Республике Беларусь. Наибольший отток произошел рублевых вкладов (депозитов), что 
связано с недоверием населения к национальной валюте в условиях нестабильной ситуации на де-
позитном рынке. 
По нашему мнению, для повышения привлекательности вкладов (депозитов) для физиче-
ских лиц банкам следует повышать процентные ставки по ним, что уже осуществляется банками. 
Также необходимо разрабатывать новые депозитные продукты, которые были бы привлекательнее 
прежних. Примером может послужить рекламная игра ОАО «Белагропромбанк», в рамках которой 
люди, открывающие в банке безотзывные вклады на 3-6 месяцев на значительные суммы, участ-
вуют в розыгрыше новых автомобилей и денежных призов. 
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По классификации Всемирного банка, ранжирующей страны по уровню ВНД на душу 
населения, Таджикистан относится к странам с низким уровнем дохода. Таджикистан показывает 
достаточно высокие темпы экономического роста (7,4% в 2019 году, 4,5% в 2020 году)[4]. Тем не 
менее, таджикская экономика испытывает недостаток финансовых ресурсов. Наиболее явно не-
хватку финансовых ресурсов демонстрируют показатели финансовой глубины Таджикистана.  
Основным показателем финансовой глубины Таджикистана как страны с банкоориентиро-
ванной финансовой системой и отсутствующим фондовым рынком является показатель кредитной 
глубины экономики. В Таджикистане он значительно ниже среднемирового уровня. В дополнение 
к показателю кредитной глубины экономики для определения уровня насыщенности экономики 
деньгами рассчитывают показатель монетизации экономики.  
На рисунке 1 показано значение этого показателя, для Таджикистана в сравнении с други-





Рисунок 1. – Коэффициент монетизации экономики (широкая денежная масса к ВВП %) в 
разрезе стран и групп стран 
Источник: составлено автором по данным Всемирного банка [10] 
 
Как видим из данных диаграммы, коэффициент монетизации экономики Таджикистана 
ниже и среднемировых значений, и среднего показателя для стран с низким уровнем дохода по 
классификации Всемирного банка[8]. 
В 2017 Всемирный банк провел анализ финансового разрыва для микро-, малых и средних 
предприятий (ММСП) развивающихся стран. Анализом были охвачены 128 стран. Финансовый 
разрыв ММСП (MSME Finance Gap) оценивался как разница между текущим предложением фи-
нансовых ресурсов и потенциальным спросом, который может быть устранен финансовыми учре-
ждениями. Нехватка финансирования ММСП составляет в Таджикистане по расчетам Всемирного 
банка 18% ВВП [7, с.65].  
Низкий уровень показателей финансовой глубины, снижение общего объема кредитов, 
наблюдаемое в Таджикистане за последние пять лет, высокий уровень процентных ставок по кре-
дитам банков, большие величины кредитно-депозитного спрэда, значительная величина финансо-
вого разрыва показывают, что уровень обеспеченности экономики финансовыми ресурсами в 
стране один из самых низких в мире. Положение усугубляется ограничительной монетарной поли-
тикой Национального банка Таджикистана. 
К тому же традиционные банки неохотно финансируют малые и средние предприятия, по-
скольку они невелики по размеру, слабо диверсифицированы, имеют проблемы с предоставлением 
залога под кредиты. Таким образом, финансовый сектор страны недостаточно развит и неспособен 
играть роль эффективного посредника при распределении ресурсов для эффективного инвестиро-
вания. В Таджикистане фиксируется также низкая доля частных инвестиций в общем объеме ва-
ловых вложений в основной капитал (26%), в то время как в других странах эта доля находится в 
диапазоне от 75 до 87%[2]. 
Начиная с 2015 года, снижается приток прямых иностранных инвестиций в экономику 
Республики Таджикистан. Альтернативной формой финансирования для развития экономики Та-
джикистана может стать исламский банкинг. Ведь центральная идея исламского банкинга состоит 
в том, что деньги сами по себе не имеют внутренней стоимости и не могут увеличиваться сами по 
себе.  
Для того чтобы увеличить денежную массу, нужно использовать их продуктивно. Деньги 
становятся реальным капиталом, когда они вкладываются в производственную деятельность. На 

















кинга в Таджикистане, вытекающая из проведенного анализа финансовой системы Республики 
Таджикистан и сложившихся в стране условий финансирования бизнеса. 
Самое главное отличие исламских финансов состоит в том, что в их основе лежит движе-
ние товара, а не денег. Получение прибыли без взаимного предоставления материальных ценно-
стей противоречит этическим нормам шариата. В отличие от традиционных коммерческих банков, 
которые получают процент за предоставляемые в кредит средства независимо от результата дея-
тельности заемщика, в исламском банкинге все участники коммерческой деятельности несут со-
лидарную ответственность за ее результаты [9, с. 111-112]. Банк разделяет с заемщиком и при-
быль, и риски. Уникальный принцип распределения прибыли и убытков позволяет исламским 
банкам вкладывать средства в проекты с длительным сроком окупаемости. Исламские банки более 
осторожно подходят к выбору клиента, поскольку в случае неудачи они несут большие потери, 
чем традиционные коммерческие банки [Там же, c.114].   
Исламский банкинг ориентирован на развитие реального сектора и в своих операциях свя-
зывает деньги реальным производством. Тем самым исламский банкинг способствует безинфля-
ционному развитию производства. Исламский банк является хорошей альтернативой для малых и 
средних предприятий. Банк предлагает предпринимателям возможность начать совместный биз-




Рисунок 2. – Предпосылки развития исламского банкинга в Таджикистане 
Источник: составлено автором 
 
Таким образом, исламский банкинг, обеспечивающий участие банков в прибыли финанси-
рованного предприятия, приводит к росту продукта и предоставляет финансирование под этот 
рост. Следовательно, исламское финансирование помогает нарастить финансовую глубину эконо-
мики и повысить уровень ее монетизации без инфляционных последствий. К тому же развитие 
исламского банкинга в Таджикистане предоставляет стране возможность притока иностранного 
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капитала из стран Персидского залива, инвесторы которых в качестве условия финансирования 
обозначают развитие в стране исламской финансовой системы. 
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Коммерческие банки являются особым видом организации, в качестве основной деятель-
ности в них выступает реализация банковских услуг с целью получения прибыли. Данная конку-
рентная деятельность, основанная на формировании и удержании стабильной клиентской базы, 
лояльности клиентов к банку и его продукту/услуге является базовым фундаментом стабильности 
финансово-экономического положения любого банка, от которого зависят объемы продаж и эф-
фективность деятельности банка в целом [1, с. 76]. Конкурентоспособность банков определяется 
множеством факторов, среди которых важнейшее место занимает кадровый потенциал.  
Кадровый потенциал представляет собой сочетание личностных характеристик персонала 
их специальных знаний, квалификации и опыта, а также потенциальных возможностей, которые в 
процессе трудовой деятельности могут быть активированы и использованы организацией для до-
стижения поставленных целей, реализации функций.  
